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POZDRAVI I GOVORI NA SVEČANOJ SJEDNICI FAKULTETSKOGA 
VIJEĆA KATOLIČKOGA BOGOSLOVNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA 
U ZAGREBU PRIGODOM OBILJEŽAVANJA 20. OBLJETNICE
UGOVORA O POLOŽAJU I DJELOVANJU KATOLIČKOGA 
BOGOSLOVNOG FAKULTETA U SASTAVU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
(1996. – 2016.)
Zagreb, 11. ožujka 2016.
Prof. dr. sc. Tonči Matulić
Dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Dobrodošlica gostima i uzvanicima
Poštovane dame i gospodo!
S neizrecivim osjećajima zahvalnosti milosrdnome Bogu Ocu Gospodina 
našega Isusa Krista, u koju je uključena i naša duboka i iskrena zahvalnost broj-
nim zaslužnim i dragim ljudima od jučer i danas, otvaram ovu svečanu sjed-
nicu Fakultetskoga vijeća kojom obilježavamo 20. obljetnicu Ugovora o položaju 
i djelovanju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u sastavu Sveučilišta u Zagrebu. Svi 
ste dobrodošli! Sjednica je otvorena! Molim Vas jedan pljesak!
Dopustite mi da na početku pozdravim naše drage i birane uzvanike i 
govornike, koji predstavljanju institucije potpisnice i supotpisnice spomenu-
toga Ugovora.
Najprije srdačno pozdravljam uzoritoga gospodina kardinala Josipa 
Bozanića, nadbiskupa i metropolita zagrebačkoga i velikoga kancelara KBF-a 
Sveučilišta u Zagrebu.
Dok od srca zahvaljujem za odaziv na naš poziv i za nazočnost, također 
od srca pozdravljam mnogopoštovanoga predsjednika vrhovnoga zakono-
davnoga tijela Republike Hrvatske, Hrvatskoga sabora, gospodina akademika 
Željka Reinera.
Srdačno pozdravljam našega prijatelja i podupiratelja prof. dr. sc. Damira 
Borasa, rektora Sveučilišta u Zagrebu.
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I dakako, od srca zahvaljujem za odaziv na naš poziv i za nazočnost tako-
đer dragom prijatelju, cijenjenom gospodinu ministru znanosti, obrazovanja i 
sporta, našem fi nancijeru, prof. dr. sc. Predragu Šustaru.
Uz vas, cijenjeni i dragi uzvanici, srdačno pozdravljam sve nazočne 
vijećnice i vijećnike, suradnike i suradnice te službenice i službenike Fakul-
teta. Srdačno pozdravljam također sve uvažene i drage goste iz sveučilišnoga, 
znanstvenoga, kulturnoga i vjerskoga života. Kasnije na svečanoj akademiji u 
10.00 sati imat ćemo prilike sve vas osobno imenom i prezimenom spomenuti, 
a sada zbog kratkoće vremena dopustite mi među vama izdvojiti žive potpi-
snike Ugovora: ondašnjega rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Mari-
jana Šunjića s najbližim suradnicima i ondašnjega dekana KBF-a Sveučilišta u 
Zagrebu, našega akademika, Franju Šanjeka.
Mnogi među vama nazočnima bili su također neposredni svjedoci povi-
jesnoga događaja potpisivanja Ugovora o položaju i djelovanju Katoličkoga bogo-
slovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu davnoga 11. ožujka 1996. godine u Rekto-
ratu Sveučilišta u Zagrebu.
Prisjetimo se toga događaja pregledom fotografi ja koje će se okretati na 
zaslonu, a koje su zaustavile taj povijesni trenutak. Danas se rado sjećamo bla-
gopokojnoga kardinala Franje Kuharića, a Bog ga je upravo na današnji dan 
uzeo k sebi, te pokojnoga predsjednika Hrvatskoga državnog sabora cijenje-
noga akademika Vlatka Pavletića, kao supotpisnikâ Ugovora.
Prisjećanje na povijesne događaje nije tek prigoda za pretresanje povi-
jesti, nego za osobno otvaranje posebnom nadahnuću da nam kaže i pokaže 
smjer kretanja i razvoja našega Fakulteta u nadolazećoj budućnosti za koju vje-
rujemo da nam dolazi iz Božje ruke, a za čiju kvalitetu i prosperitet se trebamo 
svi zajedno dogovorno, odgovorno i predano trsiti i izboriti.
Ovim riječima završen je uvod u svečanu sjednicu.
Molim sada uzoritoga gospodina kardinala Josipa Bozanića, velikoga 
kancelara našega Fakulteta, da nam se obrati prigodnim govorom. Uzoriti 
izvolite!
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Kardinal Josip Bozanić
Nadbiskup zagrebački i metropolit, 
veliki kancelar Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Poštovana gospodo: Predsjedniče Hrvatskoga sabora,
Rektore Sveučilišta u Zagrebu,
Ministre znanosti, obrazovanja i sporta,
cijenjeni sudionici i gosti ove Svečane sjednice
Fakultetskog vijeća Katoličkoga bogoslovnog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu,
sve vas srdačno pozdravljam zahvaljujući našem Fakultetu na čelu s 
veleučenim Dekanom za organizaciju komemoracije prigodom 20. obljetnice 
potpisivanja Ugovora o položaju i djelovanju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u 
sastavu Sveučilišta u Zagrebu.
Na današnji je dan, 11. ožujka 1869. godine, Hrvatski sabor izglasao 
zakonski članak »ob utemeljenju sveučilišta u glavnom gradu Zagrebu«. U 
tom se zakonskom članku »Vladi zemaljskoj nalaže, da učini shodne korake, 
da se nadbiskupski licej zagrebački preustroji u fakultet teologijski«.
Zakonski akt Hrvatskoga sabora potvrdio je car Franjo Josip, 8. trav-
nja 1869. godine. Tako je osnovano moderno hrvatsko sveučilište u Zagrebu 
s četiri fakulteta: fi lozofskim, teološkim, pravnim i medicinskim. Sveučilište 
u Zagrebu svečano je otvorio, 19. listopada 1874. godine, hrvatski ban Ivan 
Mažuranić, a prvi mu je rektor bio svećenik i profesor Matija Mesić. Sveučilište 
u Zagrebu u svim je pravnim aktima o svom utemeljenju imalo teološki fakul-
tet kao svoju konstitutivnu sastavnicu.
Povijest visokog školstva u Zagrebu usko je povezana sa Zagrebačkom 
(nad)biskupijom i onim razvojnim procesom što ga je još u trinaestom stoljeću 
pokrenuo zagrebački biskup Stjepan II. Babonić (1225. – 1247.) osnivanjem 
fi lozofsko-teoloških studija. Jedan od Stjepanovih nasljednika bl. Augustin 
Kažotić (1303. – 1322.) osniva katedralnu školu s naglaskom na studiju klasič-
nih autora antike, crkvenih otaca i teologa skolastičkog razdoblja.
Poslijetridentsko sjemenište Jurja Draškovića (1563. – 1578.) i isusovački 
kolegij (1633.) na Gradecu uz izdašnu novčanu pomoć zagrebačkog biskupa 
Franje Erghelyja (1628. – 1637.) i velikog prepošta Zagrebačkog kaptola kano-
nika Nikole Dijaneševića vode k uspostavi Akademije (1662.) kojoj je car Leo-
pold I. poveljom, od 23. rujna 1669. godine, dao povlastice i sveučilišna prava 
kao »generalnim studijima« zemalja habsburške krune.
Poslije ukinuća isusovačkoga reda (1773.) carica Marija Terezija preustro-
jila je zagrebački generalni studij u »Kraljevsku akademiju znanosti« s trima 
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fakultetima: fi lozofskim, teološkim i pravnim. Car Josip II. je 1784. na Kap-
tolu osnovao centralno sjemenište, pa je Bogoslovni fakultet unutar sjemeni-
šta dobio prostore kao »Facultas regia theologica«. Na istom prostoru nadbi-
skup Juraj Haulik 1853. godine organizira i dvogodišnji fi lozofski studij. Stoga 
možemo reći da je Sveučilište u Zagrebu izraslo u stoljetnom procesu kojemu 
je Zagrebačka (nad)biskupija bila kolijevka.
Prije dvadeset godina, na današnji su dan, Rektor Sveučilišta u Zagrebu 
i Dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta potpisali Ugovor o položaju i djelova-
nju Fakulteta u sastavu Sveučilišta u Zagrebu. Taj je Ugovor potpisan uz sugla-
snost Sabora Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije. Budući 
da se radi o crkvenom učilištu nad kojim ima vrhovnu nadležnost Sveta Sto-
lica, Fakultet je prethodno dobio pristanak Svete Stolice za sklapanje Ugovora.
Ugovor koji je potpisan prije dvadeset godina regulira specifi čan položaj 
KBF-a u sastavu Sveučilišta u Zagrebu. Taj je Ugovor postao model i za slične 
ugovore sklopljene naknadno između drugih hrvatskih teoloških fakulteta 
i sveučilišta. Potpisivanje tog Ugovora označeno je i kao ispravljanje odluke 
o isključenju KBF-a iz Sveučilišta. Naime, Vlada Narodne Republike Hrvat-
ske, 29. siječnja 1952. godine, donijela je Rješenje o ukinuću Rimokatoličkog 
bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koje Rješenje je 23. srpnja 1990. 
godine Izvršno Vijeće Sabora Republike Hrvatske proglasio ništavnim.
Važnost potpisanog Ugovora prije dvadeset godina jest u tome što se pri-
stupilo novom reguliranju odnosa KBF-a i Sveučilišta u skladu sa suvremenim i 
državnim i crkvenim propisima. KBF daje Sveučilištu u Zagrebu posebnu dimen-
ziju te mu određuje srednjoeuropski sveučilišni identitet od samog početka. 
Ugovor o položaju i djelovanju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u sastavu 
Sveučilišta u Zagrebu iz 1996. godine ispravlja nepravdu nanesenu i KBF-u i 
Sveučilištu, jer KBF je od početka Sveučilišta bio njegova sastavna jedinica.
Prof. dr. sc. Tonči Matulić
Dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Od srca zahvaljujem uzoritom Kardinalu i našemu Velikomu kancelaru na 
prisjećanju na ove povijesne i tradicijske korijene našega Fakulteta. Kakvo bi 
to bilo stablo koje nema korijene i kakvim bi rodom plodilo ako ne bi imalo 
dobre, zdrave korijene? Hvala, Uzoriti, za ove lijepe i obećavajuće riječi.
Sada mi je čast i zadovoljstvo pozvati prof. dr. sc. Damira Borasa, rektora 
Sveučilišta u Zagrebu, da nam se obrati prigodnom riječi. Gospodine Rektore, 
izvolite!
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Prof. dr. sc. Damir Boras
Rektor Sveučilišta u Zagrebu
Poštovani i dragi gospodine Kardinale i Veliki kancelaru Katoličkoga bogoslov-
noga fakulteta, poštovani gospodine Dekane, poštovani Predsjedniče Hrvatskoga 
sabora, dragi gospodine Ministre, dragi kolega Rektore, prorektori, dekani – u 
ovako velikom broju dugo vas nisam vidio, i to pokazuje koliko je upravo Kato-
lički bogoslovni fakultet važna – i prevažna – sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.
Upravo 20. obljetnica od potpisivanja Ugovora o položaju i djelovanju Kato-
ličkoga bogoslovnog fakulteta u sastavu Sveučilišta u Zagrebu, koju danas obilje-
žavamo punih duša, pokazuje da je Sveučilište ponovo – nakon više od 340 
godina – objedinilo sve one sastavnice koje su ga od početka – od utemeljenja 
1669. godine – krasile. Upravo Ugovor potpisan uz suglasnost Sabora Repu-
blike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije, a uvažavajući uzajamnost 
i partnerstvo, iskaz je poštovanja ustavnoga načela koje, kao što znate, daje 
ono što je najvažnije – autonomiju sveučilištu. Mi smo se u proteklih neko-
liko godina morali boriti da dokažemo nekoliko neustavnih odredbi zakona 
na Ustavnome sudu, i u tome nam je ustavna kategorija autonomije puno 
pomagala. I upravo ta komponenta koju imamo već 20 godina, a to je Ugovor 
potpisan uz pristanak Svete Stolice, daje posebnu snagu – ne samo u pravnom 
smislu unutar Republike Hrvatske nego još više tradicijski, jer smo tradicijom 
dokazali da moramo biti autonomni i da je Sveučilište uvijek stajalo na teme-
ljima autonomije. Rijetko se kad događalo da smo malo popuštali riječima, ali 
vjerujem ne i djelom. Zato, gospodine kardinale, hvala Vam što ste istaknuli 
tu komponentu Ugovora – ona je puno više od ugovora između Sveučilišta 
i crkvenih vlasti. Ona pokazuje zajedništvo koje, kada postoji razumijevanje 
povijesti i uvažavanje partnerstva, može sasvim jednostavno funkcionirati.
Ipak, i danas smo svjedoci napada na tu autonomiju, na to zajedništvo 
sveučilišta. Upravo kad je riječ o programima Katoličkoga bogoslovnog fakul-
teta događa se da neki ne žele priznati da su to programi, koji su u zakonitom 
postupku, ne samo unutar Sveučilišta, akreditirani i potpuno kvalitetni, na 
najvišoj mogućoj razini, što je pokazala i nedavna reakreditacija. Govorim to 
zato što želim istaknuti koliko je važno, o ovoj svečanoj obljetnici, pokazati 
zajedništvo koje nas drži – kao što drži i Crkvu – iznad svakodnevnih politič-
kih prilika. Mi nismo Crkva, mi smo nacionalno sveučilište, sekularno sveuči-
lište, a upravo je traganje za istinom ono što nas sve drži zajedno. Ta istina jest 
povijesna, ali mi moramo misliti o tome kako ćemo se u budućnosti odnositi 
prema najjačem sveučilištu u Hrvatskoj, koje je nositelj ne samo znanstvenoga 
i obrazovnoga nego i kulturnoga identiteta.
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Bez dostatnoga fi nanciranja, bez svjesnosti o tome da to čak i Europa 
traži, i bez našega zajedničkoga promicanja tih vrijednosti nećemo uspjeti u 
dogledno vrijeme poboljšati našu kvalitetu.
Zato koristim ovu svečanu i veliku obljetnicu ponovnog ujedinjenja Sve-
učilišta, ponovnoga zajedništva svih nas, da pošaljem tu poruku i današnjoj 
vlasti, kad nas već nisu htjele dokraja čuti dosadašnje.
Hvala Vam, gospodine Dekane, na ovom veličanstvenom skupu. Želim 
da Sveučilište u Zagrebu i dalje ugošćuje ovako visoke uzvanike. Moram ista-
knuti kako je akademik Reiner uvijek bio na strani Sveučilišta, ne samo danas, 
kao član Sveučilišnoga savjeta, nego prije svega kao dugogodišnji profesor, ali 
i kao političar. Nadamo se da će politička vlast u ovoj našoj hrvatskoj državi 
ubuduće imati još više razumijevanja za nas.
Katoličkom bogoslovnom fakultetu želim još mnogo takvih obljetnica u 
zajedništvu sa svim našim sastavnicama i cijelim Sveučilištem, koje će uvijek 
disati hrvatski, ali prije svega tražiti istinu. Hvala vam lijepa.
Prof. dr. sc. Tonči Matulić
Dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Hvala na ovim ohrabrujućim riječima; i na onome što je izrečeno i na onome 
što se dalo iščitati između redaka. Mudrom čovjeku dovoljno. Hvala lijepa.
Dakako da složna braća kuću grade! I ovdje su, za ovim stolom, zastupljene 
institucije potpisnice i supotpisnice Ugovora o položaju i djelovanju Katoličkoga 
bogoslovnog fakulteta u sastavu Sveučilišta u Zagrebu. No, kakav bi to bio susret, 
kad ne bismo u našoj blizini, uz nas, imali i resornoga ministra, Ministra zna-
nosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Svjesno smo ga pozvali, ne 
zato da bismo od njega prosili bilo što, nego da bismo mu pokazali ovo naše 
akademsko zajedništvo, da bismo mu pokazali da samo zajedno, kao složne 
sestre i braća, možemo graditi naš zajednički dom – Lijepu našu domovinu. Pa, 
evo, dragi ministre, profesore Šustar, dajem vam sada riječ, obratite se ovom 
cijenjenom skupu.
Prof. dr. sc. Predrag Šustar
Ministar znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske
Hvala puno! Poseban pozdrav upućujem akademiku Reineru, predsjedniku 
našeg Sabora. Kardinalu osobito zahvaljujem na lijepim riječima. Pozdravljam 
i gospodina Rektora te dekana Tončija Matulića! Na samom bih početku htio 
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kazati da imate apsolutno razumijevanje. Novčanih sredstava u ovom tre-
nutku nema previše, no imate veliko razumijevanje! Sredstva ćemo nabaviti, 
bez brige! Naravno, treba malo strpljenja. Ove godine imamo, kako bi se reklo, 
jedan stabilizacijski proračun, ali, vjerujte mi, radit ćemo na poboljšanju. Tu 
su i Europski fondovi. No, ključno je ono što je gospodin Rektor jako lijepo 
naglasio: Ne može se bez nacionalne komponente, bez nacionalnog ugleda. To 
moramo pojačati, na tome ćemo raditi; treba malo strpljenja, i treba, naravno, 
vaše pomoći. Sve će doći na svoje mjesto. 
Sada bih, vrlo kratko, izdvojio nekoliko stvari. 
Prvo, listajući vaše strateške dokumente pronašao sam cijelu listu vred-
nota Fakulteta. Ona je podugačka. Izdvojit ću one za koje smatram da su, u 
ovom trenutku, najpotrebnije našem hrvatskom društvu. Naravno, to je samo 
moja procjena. Prije svega, kritičnost. Nesumnjivo, bez kritičnosti jedno 
dobro uređeno, moderno europsko društvo ne može funkcionirati. No ta 
kritičnost mora biti upregnuta u neku dijalošku formu. A upravo je dijalog 
u vašem popisu vrednota također jasno istaknut. Taj dijalog nameće pravila 
da kritičnost bude fokusirana i usmjerena. Na koncu, razboritost. Razbori-
tost nam je u Hrvatskoj itekako potrebna. Moja procjena je, i prije kao profe-
sora, i sada kao ministra, da je ta razboritost onaj osjećaj za mjeru. A osjećati 
za mjeru, rekao bih, ova nas institucija, Katolički bogoslovni fakultet Sve-
učilišta u Zagrebu, treba sve učiti i ona znade kako to činiti. Zahvaljujući 
vašoj ogromnoj tradiciji, možete nas učiti kako steći tu razboritost, pa da mi 
na vlasti, a danas-sutra će biti i netko drugi, znamo to upregnuti za bolji-
tak našega hrvatskog društva. Itekako nam je potrebna vrlina razboritosti, 
potreban nam je onaj antički fronesis. Ako budemo griješili, tu mislim prije 
svega na sebe, vi nas upozorite, jer vi znadete kako to napraviti. To je prvo.
Drugo, i konačno. Poziv, poziv na suradnju. Ona je nama kao Ministar-
stvu, kao hrvatskoj vladi, itekako potrebna. Poziv na suradnju, jer ne možemo 
djelovati razjedinjeno, nego razborito, i moramo činiti ono što je prvi hrvatski 
predsjednik tako lijepo rekao: na nama je da gradimo Hrvatsku. Hrvatska je 
još uvijek, vidite i sami, otvoreno gradilište. Vide se obrisi, vide se raskršća, 
vide se raskrižja… U ovom trenutku moramo bolje surađivati te vas pozi-
vam da nam pomognete da budemo što bolji pa će, dakako, biti i više novaca.
Na koncu, jedna osobna nota. Nedavno smo bili u Vukovaru. Posjetili smo 
Osnovnu školu Nikole Andrića u gradu Vukovaru, koja je u katastrofalnom 
stanju. I, moram vam reći, dok god mi kao Vlada toj maloj djeci ne po mognemo, 
nismo učinili svoj osnovni zadatak. Tu nam je potrebna pomoć. Svojim veli-
kim iskustvom možete nam pomoći da budemo uspješniji, da toj djeci vratimo 
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djetinjstvo – jer to su dijelovi Hrvatske koji su najviše propatili. Moramo se 
ondje vratiti i pomoći im. Stoga upravljam mali apel za pomoć Osnovnoj školi 
Nikole Andrića i za vašu pomoć nama, kako bismo toj djeci vratili djetinjstvo 
kakvo imaju njihovi kolege diljem Europe.
Želim vam svako dobro! Ovo je važna obljetnica, čestitam vam na njoj. 
Svako dobro, dragi kolege! Hvala lijepa!
Prof. dr. sc. Tonči Matulić
Dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Zahvaljujem od srca gospodinu ministru, profesoru Šustaru, na ovim lijepim 
riječima!
Čast mi je i zadovoljstvo, po prvi puta na našem Katoličkom bogoslovnom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pozvati da nam se obrati, predsjednika vrhov-
noga zakonodavnoga tijela Republike Hrvatske, Hrvatskoga sabora, akademika 
Željka Reinera. Gospodine predsjedniče Sabora, izvolite!
Akademik Željko Reiner
Predsjednik Hrvatskoga sabora
Uzoriti gospodine Kardinale! Poštovani Dekane, dragi Tonči! Poštovani gos-
podine Ministre! Poštovani gospodine Rektore! Gospođe i gospodo, posebno 
sudionici tog povijesnog zbivanja prije dvadeset godina! Veliko mi je zado-
voljstvo da vas mogu pozdraviti u ime Hrvatskog sabora na ovu dvadesetu 
obljetnicu događaja kojim su ispravljene velike nepravde, koje je komuni-
stička vlast nanijela Katoličkom bogoslovnom fakultetu 1952. godine isklju-
čivši ga iz Sveučilišta u Zagrebu. Taj je ružni, nemili događaj označio jedan 
grubi prekid, kao što su i mnogi drugi slični događaji bili grubi i nasilni 
prekidi u povijesnom razvitku hrvatskog sveučilišta i znanosti. Bio je to 
ujedno i pokušaj raskida s tradicijom hrvatskog naroda, pokušaj da se isko-
rijeni kršćanski duh i pripadno kršćansko nasljeđe u čijem okviru su Hrvati 
godinama gradili svoje vrijednosti i svoj identitet. Zagrebačko je sveučili-
šte, kao što je to bio slučaj i sa svim ostalim sveučilištima diljem zapadne 
Europe u srednjem vijeku, rođeno i izraslo iz teoloških škola, u kojima se 
onda s vremenom omogućilo studirati i ono što se zvalo slobodna umijeća. 
I, kao što je uzoriti kardinal spomenuo, zapravo sve počinje u XIII. sto-
ljeću kada je zagrebački biskup Stjepan II. Babonić utemeljio teološku školu 
ovdje u Zagrebu. Meni je ovom prigodom veliko zadovoljstvo podsjetiti 
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na bitnu ulogu Hrvatskog sabora u ispravljanju te povijesne nepravde jer 
je već 1990. godine, vrlo brzo nakon prvih višestranačkih izbora, na poti-
caj Hrvatskog sabora, rješenje komunističkih vlasti iz 1952. godine bilo 
proglašeno ništavnim. Hrvatski sabor se time i sam vratio svojoj povijesnoj 
ulozi, rekao bih, prijatelja sveučilišta, obrazovanja i znanosti, koju je prigrlio 
u XIX. stoljeću, 1869. godine, usvajanjem zakonskog akta o osnivanju sve-
učilišta na poticaj đakovačkog biskupa Josipa Jurja Strossmayera, a dekret 
o tome je uzoriti Kardinal citirao. Najbolji dokaz ispravnosti odluke da se 
Katolički bogoslovni fakultet vrati u okrilje Sveučilišta u kojem je oduvijek 
i bio jest i interes za upis na studije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu. 
Gospođe i gospodo, štovani uzvanici, samo je nedemokratska vlast mogla 
biti protiv promicanja ekumenskog, međureligijskog, međukulturalnog dija-
loga i protiv karitativno-socijalnog pristupa, što je u temelju učenja Kato-
ličke crkve i što promiče ovaj Katolički bogoslovni fakultet. Slijedeći biskupa 
Josipa Jurja Strossmayera, koji je Hrvatsku na neki način uveo u europski 
civilizacijski krug, blaženoga, a po mom dubokom uvjerenju i uvjerenju svih 
Hrvata ubrzo i svetoga, Alojzija Stepinca, koji je osuđivao nepravdu i nasilje 
u ime klasnih, rasnih i narodnosnih teorija te kardinala Franju Kuharića, koji 
je Crkvu mudro vodio u teškom razdoblju komunizma i Domovinskog rata, 
vi ste ono sidro i onaj svjetionik koji Hrvatsku spašavaju da se ne razbije i 
ne potone u oluji. A tih smo oluja u prošlosti prošli više, prolazit ćemo ih 
vjerojatno i u budućnosti, ali važno je imati sidra i važno je imati svjetionike.
U ime Hrvatskog sabora, čestitam 20. obljetnicu potpisivanja Ugovora o 
povratku Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u okrilje Sveučilišta u Zagrebu, 
s željom da se vaš glas ljubavi, ne samo prema Bogu, nego prvenstveno 
prema čovjeku, što više čuje u javnosti i da naiđe na što veći odjek. U prvom 
redu, usuđujem se reći, dvojica smo ovdje, među političarima, jer političari 
su prečesto skloni zaboravljanju da je njihova uloga, njihova obveza, da služe 
upravo čovjeku i svome narodu. I, na kraju, što reći doli: Vivat, crescat, fl oreat, 
ad multos annos!
Prof. dr. sc. Tonči Matulić
Dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Ovo lijepo ozračje zajedništva i prijateljstva, doista, čovjek bi poželio da traje. 
Čudesno je to da čovjekov uspravan stas, da njegove oči, koje su s prednje strane 
glave, a ne stražnje, i ne sa strane, govore o tome da je on biće koje uspravno gleda 
naprijed, koje uspravno gleda ono što mu dolazi iz budućnosti. A ipak zna da je 
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odnekud došao, da pripada nekoj povijesti, nekoj tradiciji, nekoj kulturi, nekom 
čudesnom, životnom egzistencijalnom sklopu koji ga određuje. Bilo je lijepo slu-
šati ove riječi koje govore o tome što određuje Katolički bogoslovni fakultet i što 
Katolički bogoslovni fakultet kao punopravna sastavnica Sveučilišta u Zagrebu 
pridonosi, podsjeća, promiče, oživljava u njemu samome.
Našim današnjim govornicima od srca zahvaljujem na lijepim riječima i na još 
ljepšim porukama, koje bude nadu u bolje sutra našega Fakulteta, ali i našega 
hrvatskoga Sveučilišta u Zagrebu i cijeloga visokoškolskoga, obrazovnoga i 
znanstvenoga sustava Republike Hrvatske.
Na kraju želim sa svima Vama podijeliti ove misli za sretnu i blagoslov-
ljenu budućnost KBF-a u sastavu Sveučilišta u Zagrebu, kao najstarijemu, najve-
ćemu, najproduktivnijemu i zasigurno najuglednijemu hrvatskom sveučilištu, 
kojemu, ističemo to uvijek s ponosom, i KBF daje svoj nezamjenjiv doprinos, jer 
je u njegove temelje, čuli smo to, od samoga početka ugrađen upravo naš KBF.
Kad kažem KBF, neka se probudi u nama asocijacija na znanstvenu i nastavnu 
izvrsnost!
Kad kažem KBF, neka se probudi u nama asocijacija na poželjno mjesto studiranja!
Kad kažem KBF, neka se probudi u nama asocijacija na koncilsku obnovu 
Crkve i novu evangelizaciju!
Kad kažem KBF, neka se probudi u nama asocijacija na otvorenost novim stu-
dijskim programima!
Kad kažem KBF, neka se probudi u nama asocijacija na sustavno razvijanje 
teoloških i religijskih znanosti!
Kad kažem KBF, neka se probudi u nama asocijacija na svestranu unutarsve-
učilišnu suradnju!
Kad kažem KBF, neka se probudi u nama asocijacija na partnerski dijalog vjere 
i razuma, teologije i svih znanosti!
Kad kažem KBF, neka se probudi u nama asocijacija na promicatelja istinske 
akademske suradnje, zajedništva i prijateljstva!
Kad kažem KBF, neka se probudi u nama asocijacija na snošljivost i poštivanje 
drugih i drukčijih, i to u Akademiji, ne samo kad se dođe u prime time u medije 
nego konkretno, žive ljude podnositi, poštovati, uvažavati, a svjedoci smo da 
ima dosta isključivosti i netolerancije na našem Sveučilištu!
Kad kažem KBF, neka se probudi u nama asocijacija na angažiranoga ekumen-
skog i međureligijskog i međukulturnog sugovornika!
Kad kažem KBF, neka se probudi u nama asocijacija na brižnoga njegovatelja 
i promicatelja bogate hrvatske kulture, tradicije, identiteta!
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Kad kažem KBF, neka se probudi u nama asocijacija na vjernoga i odanoga 
prijatelja svih ljudi dobre volje!
Kad kažem KBF, neka se probudi u nama asocijacija na ustanovu koja nese-
bično daje, koja svima u potrebi pomaže i koja se nesebično zauzima za slabe!
Kad kažem KBF, neka se probudi u nama asocijacija na vjeru, nadu i ljubav 
kojima nas Bog u Kristu spašava, preobražava i vodi prema punini života, 
istine i svetosti.
Točno tako, kad kažem KBF, neka se probudi u nama asocijacija na sretnu, bla-
goslovljenu, uspješnu i prosperitetnu budućnost hrvatske teološke znanosti, 
hrvatskoga sveučilišnoga obrazovanja u sastavu Sveučilišta u Zagrebu, hrvat-
ske znanosti i cjelokupnoga našega hrvatskoga društva. Neka Bog blagoslovi 
naš KBF! Hvala na pozornosti!
Dragi naši uzvanici i svi gosti!
Svima vam hvala za dolazak i nazočnost! Lijepo je da smo uspjeli na vri-
jeme završiti jer sada u 10.00 sati započinje svečana akademija proslave Dana 
Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koja će se održati 
prijeko u velikoj zgradi, u velikoj dvorani. Manje-više već ste svi tamo gosto-
vali i znate put.
Mo lim vas da sada hitrim korakom, bez zadržavanja, prijeđemo u veliku 
dvoranu i da, ako je ikako moguće, u 10.00 sati započnemo.
Zahvaljujem još jedanput akademiku, predsjedniku Hrvatskoga sabora 
Željku Reineru, našem dragom Ministru, našem Rektoru, koji će nam se tamo 
pridružiti, i dakako našem domaćinu, velikom kancelaru, uzoritom kardinalu 
Josipu Bozaniću na ovoj prilici. Hvala vam lijepa! Svečana sjednica je zaključena. 
Živjeli!
